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LIVRES 193 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD * 
Buss, Claude A., The United States and 
the Philippines : Background for Policy, 
Washington (D.C.), American Enterprise 
for Public Policy Research, 1977, 156p. 
ISBN : 0-8447-3258-3. 
À partir de 1896, année où les rebelles 
philippins demandent l'appui des États-Unis 
contre le colonisateur espagnol, Washington 
entretient des relations privilégiées avec ces 
îles du Pacifique, Durant toute cette période, 
les Américains semblent en effet considérer 
le soutien apporté aux Philippines (d'abord 
nation colonisée, puis alliée dans la guerre 
froide) comme essentiel à la poursuite de 
leurs objectifs en Extrême-Orient. Toutefois, 
depuis le retrait américain, du Viêt-nam, la 
reprise des relations entre Pékin et Washing-
ton et la proclamation de la loi martiale par 
le gouvernement Marcos, les rapports entre 
les États-Unis et les Philippines ont été inha-
bituellement ten,dus. 
Dans l'ouvrage publié sous les auspices 
de l'American Enterprise Institute et de la 
Hoover Institution, Claude A. Buss cherche 
à déterminer les fondements historiques de 
cette mésentente. L'étude se divise en trois 
parties. L'auteur dresse d'abord un aperçu 
historique des relations entre les États-Unis 
et les Philippines de 1896 à 1965. Ensuite, 
il analyse l'évolution de ces relations depuis 
l'avènement du président Marcos. Il replace 
enfin les relations des deux pays dans le 
cadre plus global des objectifs américains 
dans la région du Pacifique. 
L'exposé de Claude A. Buss permet de 
relever les principaux dilemmes auxquels se 
heurte l'alliance américano-philippine. Pour 
les États-Unis, ce sera surtout la difficulté 
de continuer à soutenir un gouvernement 
dont les violations des droits de l'homme 
paraissent évidentes. Pour les Philippines, 
ce sera principalement la difficulté de réa-
* Documentaliste, C.Q.R.l. 
User les aspirations nationalistes, tout en 
comptant sur l'appui américain au maintien 
de la dictature. 
DUNG, Van Tien (général), Our Great 
Spring Victory : An Account of the Lib-
eration of South Vietnam, New York, 
Monthly Review Press, 1977, 287p. 
ISBN : 0-85345-409-4. 
Le commandant suprême de l'armée popu-
laire vietnamienne, le général Van Tien 
Dung, raconte dans ce livre l'offensive mili-
taire qui devait conduire à la victoire de 
1975. Cette grande victoire, selon le général, 
résultait en fait d'une offensive de cinquante-
cinq jours, jalonnée par l'atteinte de ces 
objectifs clefs : la libération de Tay-Nguyen, 
de Hué et Da Nang, et finalement de 
Saigon-Gia Dinh. 
Ce livre, traduit par John Spragens, a été 
constitué à partir d'une série d'articles pu-
bliés dans le Quotidien du Peuple. L'édition 
présentée ici comprend des cartes illustrant 
les campagnes décrites et de nombreuses 
photographies. 
Aux récits des campagnes militaires et 
aux considérations d'ordre tactique se jux-
taposent des réflexions d'ordre stratégique 
et politique. Dans la limite du possible, le 
général Van Tien Dung cherche à raccorder 
tous les éléments qui ont concouru à la 
grande victoire (la planification des opéra-
tions, la conscience politique des militaires, 
la mobilisation des masses, l'équilibre des 
forces en présence, etc.). 
Reconnaissant ne pouvoir être exhaustif, 
l'auteur présente son livre comme une con-
tribution modeste à la connaissance de ces 
derniers mois de guerre. Le regard qu'il 
jette sur ces événements n'est toutefois pas 
sans prétention didactique. Certes, il s'agit 
de rendre hommage à l'efficacité des stra-
tégies et au courage des troupes, mais il 
convient également de profiter de l'occasion 
pour réfuter certaines interprétations erro-
nées 4e la victoire. 
